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摘  要 
 I 
摘  要 













 在天线设计上，研究 RFID 标签天线的等效电路模型及其模型参数提取方法；
开展 RFID 天线电学性能及结构参数的设计研究； 





















High-frequency (13.56MHz) RFID system has a broad market prospect and its 
performance is partly dependent on the tag antenna. In order to change over the 
relatively backward study on the design and production process of tag antennae in 
domestic, this paper made a research on the low-cost, environment-friendly and 
energy-saving printing production of RFID tag antennae, and discuss a design for 
different shapes, areas and applications of tag antennae to meet a requirement of 
screen printing technology. A proper printing process of tag antennae and a design 
method for different antenna shapes are achieved after a test analysis of electric 
performance by an impedance analyzer, a SEM observation for microscopic structure 
and an investigation into the effects of printing processes. 
The research shows that, a low-cost silver paste could be chosen to achieve a proper 
design after it meets the requirements of industrial applications and production 
processes, and a fast printing velocity and a proper curing condition could be 
determined to acquire a higher production efficiency after the antenna meet a 
basically electric performance. In this paper, some analyses and experiments were 
conducted as follows: 
 On the antenna design, an equivalent circuit model was set up, a method of 
parametric extraction was discussed and structural parameters were determined.  
 On the production, the effects of substrates, silver pastes and printing processes, 
such as printing pressure and velocity and curing conditions were analyzed  
 On the antenna performance, some tests were carried out. The results show 
printing tag antennae are utilizable and reliable in industrial applications.  
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第一章 前    言 
1.1 射频识别技术概况 
射频识别技术（RFID-radio frequency identification）是一种非接触的自动识































表 1-1 各种识别方法优缺点比较 













1-100 1-100 少 少 16-64K 16-128K
数据密度 I小 小 高 高 很高 很高
机读性能 好 好 费时 费时 好 好
个人阅读 受制约 简单容易 简单容易 困难 不可能 不可能
受污染潮湿
影响
很严重 很严重 没有影响 可能 可能 没有影响
受光遮蔽影
响
全部失效 全部失效 没有影响 可能 没有影响 没有影响
受方向和位
置影响
正面 正面 没有影响 没有影响 正面 很小
电子阅读设
备购置费
很少 一般 很高 很高 很少 一般
工作费用 很少 很少 无 无 一般 无
未经准许的
复制修改
容易 容易 可能 不可能 不可能 不可能
阅读速度 低 低 很低 很低 低 很高
感应距离 0-50cm <1cm 0-50cm 直接接触 直接接触 0-10微波  
     






























        










理不同，LF 和 HF 频段 RFID 电子标签一般采用电磁耦合原理，而 UHF 及微波
频段的 RFID 一般采用电磁发射原理。目前国际上广泛采用的频率分布于 4 种波
段，低频(125KHz)、高频(13.54MHz）、超高频（850MHz～910MFz）和微波
（2.45GHz），无源 RFID 主要使用前二种频率。从全球规范标准上看，国际标
















科学和医学（ISM）波段。在日本于 2002 年 12 月同意使用一致的高频频率后，
其功率水平也在世界范围内得到了统一。超高频的标准就不那么统一，目前国际
标准包含 ISO 与 EPC 的不同规范，所以应用市场不易统合。不同国家在频段的
开放上也并不一致，因此使用的频率也不尽相同。欧盟指定的超高频是 865〜
868MHz，美国则是 902〜928MHz，印度是 865〜867MHz，澳大利亚是 920〜
926MHz，日本是 952〜954MHz，而中国等国家则还没有给超高频一个合适的频





鉴于较为规范的标准，目前国际上 RFID 应用以 LF 和 HF 标签产品为主，
2007 年 常用的频率仍是高频 13.56MHz[7]，过去制造的 55%的标签都是在这一









大，厂商的 ROI 也 高[9]。通过不断的完善与改进，针对低、高频标签生产、数
据协议共享和构造 RFID 应用基础等方面的学习曲线模型也已经建立。超高频及
微波技术则刚开始进入大规模应用阶段，其技术水平还没有达到成熟的地步。 
中国在 LF 和 HF 频段 RFID 标签芯片设计方面的技术也较为成熟，HF 频段
方面的设计技术接近国际先进水平，已经自主开发出符合 ISO14443 Type A、Type 
















京 16,000,000 张 RFID 旅游卡和价值 60 亿美元的中国二代证项目。实际上，采
用 ISO14443 标准的高频 RFID 技术的投入是其它任何标准的 10 倍，新增的大项






首先需要确定与之匹配的 RFID 芯片。目前，性能较好的 RFID 芯片主要由 IT、
Microchip、Philips、ATMEL 等公司生产。本研究过程得到了厦门信达汇聪有限
公司的协助，采用了其公司购买的 Philips ICODE SL2 ICS-20 芯片。该芯片专用
于 13.56MHz 非接触式智能标签，符合 ISO15693 标准协议，主要针对包裹、运送、
航空行李、租赁服务、零售供应链管理和物流系统应用，其典型感应电压为 2.6V，
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